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Han llegado a Pernambuco los aviªdo
res españoles. Setenta dlas le costó 11 Co-
lón la magna hazaña que a la vieja tierra
le dió un nuevo mundo. En treinta y cua":
tro horas y trece minutos, Franco. Ruiz y
Rada han recorrido triunfantes, eorr.o en
paseo triunfal, los anchos mares La e,,·
rabela del aire tripulada por tres j6~~nes
fervoroso!', henchidos de patriotismo y de
rancias devociones ha. tocado la tierra pro-
metida. ,
iAmerica, eres España! Te descubrl6
Colón; te han recúnquistado tus hijos, •
fuerza de patriotismo y de amor. El abra·,
zo y el beso que en tus Banderas deposi-
tarán los bravos aviadores, es el abrazo
y el beso de España, de tu madre·... c3e
tus hermanos por abolengo y por amor,
Recibelo cariñosa; es el beso de los h¡j~s
todos de España ...
El recibimiento que se ha. he~ho a los
bravos aviadores, en e.uantos lu~~res han
amarado y tomado tierra, ha sido entu-
siasta y conmovedor. Se ha desbordado
el cariño a España y a sus dignísimos re-
presentantes. .
Es entusiasmo debido s~glJ.ramel1le a
nuestra grandeza espiritual. Acaso pue-
dan igualarnos y aun superarnos algún
dia tal vez, algunos pueblos. pero aclual-
mente tienen que reconocer la superiori·
dad moral de los españoles. 4%.•Jo reco·
nada ayer Francia, en vistas de esle raid
famoso, en nuestros pilo,tos.de aviaci.ón.
Bueno es que al fin, se nas reconozca en
la actualidad algo, aun cuando olviden
nuestra gloriosa historia, que. ello es sen 4
sible, pero es confesión prcciosa.
Ha sido el raid que en ,eJocidad y dis'
tancia ha ganado a todos lós intcnlos.
Aun falla mucho que rec.orretf(t nuestros
aviadores, pcro e} triunfo está logrado.
Que Dios y 1<'1 suerte atompailcna es-
tos buenos y cntusiastas 'e~ñoles para
demostrar de una vez al mur1ao que de
estas viejas tierras hispánicas.l-surgen cn
cada momento lluevas' Ñéroes y nuevos
genios para reverdecer laureles y glorias
de nuestra raza cap~z de descubrir, si los
hubiera, nuevos horizontes 'Y nuevos
mundos.
Gloria a "osolros !aviadore!i; eST5añoles!
,..,~
A:-"TONlND f:.R:>AL
Tres gigantes de la raza, pedaZOS del
alma española, han renovado las glir
rias del solar.
Batidos en la guerra no se co/moroa
SllS pechos de la ansias bravias del 50/'
dado. Apeteclan más, Quedan otrasg/o-
rios más duraderas '1 más firmes Que
encumbraran onle e/ mundo el pabellón
espariol hecho de sangre y tinto de oro
por la voluntad que todo lo puede del pa-
tricio hispano que igual sabe arrancar del
duro 'Iugo a su tierra amadisima y bell'
dita Que descubrir nuelJOs mUlldos, para
reconquistarlos luego cuandopasan los
siglos-en un gesto aJ/anero '1 valiente,
de la ciencia y del valor, como lo han
hecho hoy esos tres gigantes de nuestra
raza en esa epopeya de los aires y sobre
un mor dilatado y bravio, sobre cuyas
olas sólo sintieron UJlO Quimera y hala-
garon una esperanza; la esperanza de
vencer!J de triunfar para colorar, con un
pedacito mas de oro, el jirón gualdo y
hermoso de la Bandera bien amada de
EspOlia.
V España ha latido al unisono con el
coraz6n de esos valientes. El ,Plus Ul-
tra .. llevaba en sus alas todo el caudal
de f/lU!.'itro amores, de nllestras ensml0
ciones, de nuestras esperanzas. Con
Franco el intrepido y Ruiz el clentifico y
Rada el mecánico i"discutible de los ai·
les, iba la España vencedora, la Patria
de las aventuras inmortales,' con ellos y
o su lado, volaba el corazón de la l1lu;er
espOIiola, también aventurera, en fuerEa
de sus amores patrios e iba el alma de
los fUJos del campo y el corazón del se·
liOr; e iba, acompaflándolos, la oración
tierna y cdlida de los claustros, el lay!
del pueblo todo español Que convirtió,
como en un rezo ferviente la espera, por
muy corta siempre larga, hasta saber
triunfadores a los intrépidos aeronautas
en el cielo y en el mar. ..
Han triunfado los valientes españoles
•una vez mas. Su gloria nos alcanza,
nimba a EspOlia. Lu logró la ciencia. lo
consiguió el valor. No ha muerto aún,
lIi morirá nuestra Patria. Cuando pare·
ce sucumbir, surgen los genios, trazun-
do pautas de gesta.
,',
Viejas t1errls ...-ftuevo mundo
sas de su l1istoria
grandezas más glorio-
España ha remozado lasde ¡tI Ciencia y después de profundos es,
tudios sobre tantos.y tan los qatos que era
necesario tener en cuenta. ¿En Qué des-
merecen estos hombres csforzados y cul-
tisimos de otros hombres "alientes y sao
bias de otros plleblos, sea de Europa, o de
América, o del IlILlndo.cntero?
. Por aira parte a!go bueno debe haber
en nueslra cultura, algo se debe esperar
de ella cuando p. ej. a D. Sanliago Ra-
món y Cajal y a D. Ramón ,\lenendez Pi-
da! ya aIras, que podríamos cilar en nu-
mero relativamente grande, los reciben,
entre sus Doctores. las Universidades más
famosas. Algo bueno debe haber en
nuestM literatura, en nuestro arte. en nues-
tra ciencia cuando tanto empeño tienen
los pueblos más grandes en aprender la
solemne, majestuosa e incomparable len-
gua de Cervantes, Santa Teresa, Fray
Luis de León y el prineipe de los mistieos
Juan de la Cruz. España debe haber he-
cho a'lgo muy grande en los pasados si-
glos cuando de ella tan admirados quedan
los que, aur. siéndole extraños, la estu-
dian con serenidad y rindiendo tributo a
la justicia.
Si España no hubiese hecho aIra cosa
que descubrir un mundo, y Jo que es más,
asi I,ilárselo y darle su lengua, su religión,
sus costumbres, su cultura; y le\'antarlo,
en poco tiempo. a grado tan alto. <tue ha-
ya merecido y se haya ganado su inde·
pendencia por haber formado bien robus-
ta su personalidad y su carader, España
serfa la Ilación mas grande del Universo;
pero la Historia enseña, con evidencia in
negable, que España ha hecho en el mun-
do muchísimas otras cosas que son limbre
inmarcesible de gloria, laureles que irán
reverdeciendo según los tiempos pasen.
Si los espai'ioles en vez de dedicarse,
en número bien crecido, a llorar como pla-
ñideras. desgracias y lacras que no lene·
mas, nos diesemos con entusiasmo a en-
señar a lodo el mundo lo mucho bueno
que tenemos ya acrecelltar más cada día
los evidentes progresos de España, bien
pronto se advertiría un cambio profundo
en el juicio que muchos extranjeros se
han formado de nosotros, y España sería
para todos lo que es en realidad; un gran
pueblo. ulla nación nobilísima a quien el
mundo debe mucho y de quien mucho
puede esperar. ESTA~lsLAu TRIC....s
Los que tenemos fe absoluta, inque-
brantable en la energia y lo~ altos valores
de la Raza, y esperamos que luego surja
una España grande. no podemos menos
de sentir un contentamiento y ulla satis-
faccibn.profundos cuando \"emos que Es-
parla es hoy el punto luminoso en el cual
pI mundo ent'ero tiene puestos 10J ojos. y
baria esperanza de hondas y saludables
nfluencias en la marché:!: de la Humanidad
cntera: porque no son pocos, de entre los
hombres eminentes, los que ven venir la
~alvación del mundo de la acción común
de España y la América espaflOla.
España. la calumniada por muchos in-
:il:ratos hijos de ella, que ni ~iquiera quie-
ren enterarse de lo que acerca de la gran-
deza de esta noble madre, enscrlan hom-
bres extranjeros, se presenta en estos
dias orgullosa de su valer, ostentado, en
una parte pequeñisima, por algunos de
sus hijos. que demuestran a la faz del
nlundo qtle nuestro atraso en la Ciencia y
la Cultura no es tan grande, ni mucho me-
1l0S, cama se 1105 achaca con manifiesta
injustieiR.
¿Quien no ha leido en estos mismos
dias los éxitos ruidosos de nuestro com-
patriota D. Juan Lacicrva Codorniu, al·
canzados con su ja célebre autogiro, ala-
bado por lodos los inteligentes y premia-
do con el gran premio en Inglaterra y en
Francia?
¡ACm tenemos algo que nos admiran y
l.'.nvidian los grandes pueblos, los adelan-
la"isim,>s pueblos inglés y francés!
y el Sr Lacierva no se limita a enseñar
el aparato de su invención; da conferen-
cias acerca de este en las academias cien
tific<ls, dOflde tienen asi~nto los hombres
más sabio&, quienes aprenden de él.
Esta es la España negra inquisitorial
}' anquilosadaque pintan, a dos por tres,
escritores ignorantes o malvados?
Mas si el Sr. Lacierva con su genial
autogiro ha llamado la atención de las
gentes sabias, ¿qué diremos de los vale-
rosos aviadores Franco, Rada y demás
compañeros, sobre quienes se han posado
las mIradas ansiosas y espantadas de dos
mUlldos? Ellos han balido el record del
aire y han hecho de un vuelo la más lar-
ga travesía que hasta hoy se habla hecho.
y se han lanzado a la inmensidad del aire
ya la del mar no locamente, sino echan 4








Luego de expresar el reconOCimIento
de todos por los trabajos rapidfsimos y
completos a la Comisión Gestora, se le·
vantó la sesión.
Felicitamos a los señores de las Juntas
y a los socios todos por lan acertadl1 de·
signación de la que mucho hemos de lo·
grar. Ya pues, tenemos Filarmónica
¡¡Adelante!!
Desde la fecha queda abierto el pago del cu·
pOn mimo 5 de las acciones PREfERENTES, y
num 6 de las ORDINARIAS, en la Gerencia de
la Sociedad previa presentación de los corres-
pondientes cupones; los descuentos por timbre y
utilidades a cargo del accionista.
Jaca 1.· de Febrero de 19'26, El Gerente, Anfa-
n{o Puego.
y Lo;! Eléctrica de Jaca
S. A' Molino Itarinero
Eng,eld.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Perdió su juventud, esperando al prin-
cipe, soñando .~iempre. Sus iguales le
hubieran ofendido grand¿llltmte, si aca-
so hubieran sido osados de mirar a su
femnlino pedestal. Los trapos y vanida-
des habían hecho creer a la poble joven
en encumbramientos repentinos, en una
elevación de clase.
Por .eso miraba altanera y trataba
con d(:.senfado a los sencillos admira-
dores que por buenos caminbs pret(!f/dían
acaso su amistad. .
No era mala, pero era engreida y so·
berbia, pagada de sí misma, la agracia-
da.tl IUR'Jrefla joven que en la Ciudad
adquirió, a fuerza de las privaciones de
los suyos, tintes de improvisada seflor/-
ta. Y acaso por esto mismo, por no te·
ner educación ni poseer virtud le asquea-
ban los que debiall ser sus naturales
amigos, igllales en clasey condición.
Ya llegó dio en que también ella QuI-
so bajar de su {armado pedestal y lomar
un rumbo nuevo, pero era tarde. Sus
desdenes habian herido a todos, y para
todos fue ya indIferente la que pudo ser
la dichosa elegida en los mejores Tiem-
pos pasados. Sembró. por falla de mo-
destia .ti de virtud el abandono .1110 ene·
mistad en torno de ella . ..
Ho.ll es vieja ya, mas que lo merece
por sus añ(Js, aquella hermosa ¡oven.
Es la extraña en la familia que sin ha-
ber salido del propio hogar parece en
él una intrusa.
Hoy, que de haber sido aflfes modesta
virtuosa.ll sencilla tendria un hogar. {oro
maria una familia .11 tendria ~guramen..·
te castos cariños... ho.ll carece de todo
ést0.ll vive medio olvidado~'respetada, si
pero relegada a la soledad trisfe de .una
orfandad desgraciada . .. como son las
orfandades de los viejos pobres y so·
los en el mundo.
Hubiera aspirado a lo justos en sus
ambiciones y hoy seria la esposa o ma·
dre en un hogar feliz. rué engreida y




El domingo, y como en la primera se-
sión, en uno de los salones del Casino de
Jaca, tllVO lugar la segunda, en la que,
la Comisión nombrada, debfa rlar cuenta
a los reunidos de los trabajos efec:uados
para la creación d~ la Sociedad.
Presidieron los mismos señores del dia
anterior y fué leído el proyecto de Regla-
lIlento por Que se ha de regir la Filarmó-
nica, haciéndose muy pocas variaciones
en lo que se prcponia, con 10 que se de·
mostró el cariño puesto por \a Comisión
que lo creó.
Se fija una cuota de 3 pesetas que dá
derecho a una tarjeta para el cabeza de
familia y dos cupones para sus familiares;
esos cupones pueden ser cedidos por
quien no los utilice, exclusivamente al so·
cio, que, teniendo más ae dOs miembros
•
en su familia, desee asistir con toda ella al
concierto.
LftFILft~MNlCft JfiOUE5ft
Se fija para tener derecho de entrada la
edad de 12 años como mínimum .
Aprobados todos los articulas del re-
glamento se procedió a la votación de
Junla que, con carácter de provisional has·
ta que el señOr Gobernador se digne apro-
bar los estatutos, llevará la dirección de
la Sociedad.
Dicha junta fué votada y a fé que pue-
de asegurarse tiene autoridad bastante.
Salieron COIl mayoria de votos O. Fer·
nando de Urruela, Presidente; Don José
Sánchez-Cruzat, Vice; O. Eduardo Vino
centi, Tesorero; D. Francisco Dumas, Se·
('retario, y como vocales 1. o y 2. o respec·
tivamente, D. Fausto Abad y D. Manuel
de Ochoa.
La Junta artística quedó nombrada por
unanimidad componiéndola los inteligen·
tes aficionados D. Francisco Leante, don
Joaquín Vidal y D. Lorenzo Recaj.
Dichas juntas han comenzadc ya sus
trabajos encaminados a procurar que po-
damos escuchar el primer concierto nntes
del próximo Carnaval. En buenas manos
está el asunto; esperemos pues, confiados.
Obras en construcción
easino-Teatro "Unión Jaquesa"del
~(jm- o "B'(jJ- o-n-o "lil'lil- o"n-
.- -





cc ec ce cee
fACHADA "l PASEO Dl RONO'"
•
llamada a realizar, si sabe hAcerlo, ese or-
ganismo en embrión que se llama Sección
de Política americana y cultural creada en
el Ministerio de Estado.
No nos contentemos con los arcos de
triunfo y los bailes de gala V .las aclama-
ciones y lascolumnasconmemorativas que
allá y aqui se proyectan en honor de los
aviadores españoles.
Esas no serán más que, COIllO diría
Maura, fogatas de virutas, sin ningún
valor trascendental.
Las virtudes iberas tienen derecho a bas-
fante más y ninguna ocasión tan favorable
como la presente si se aprovechan los en·
tusiasmos del momento y se enaltecen los
verdaderos valOres raciales..
Tal es el deber de las actuales gene-
racioneS, llamadas a no perder minuto
en la gran obra de confraternidad que
puede llevarnos al ideal de la gran Pa-
tria hispana.
No queremos ser para los hispano-ame-
ricanos la viejecita, la pobre madre, a
B. LOIs
Madrid 1.o de Febrero de 1926
la que se vuelve la vista con amor sf,
pero con lástima, cosa frecuente entre
los americanos y somos de ello testigos
de mayor excepción.
Debemos ser dE' nuevo el pueblo viril,
creador, de genio esforzado, que, repues
to de las heridas de un parlo largo y la-
borioso, se halla dispuesto a continuar su
vida y a esparcir por el munde la enorme
vitalidad que encierra en sus entrañas
siempre prolíficas tratando de obtener el
respeto y la colaboración de sus hijos es-
parcidos sobre el haz de la tierra para el
cumplimiento de los altos destinos que le
reserva el porvenir.
A nuestros hombres representativos en
la política, en las ciencias, en la literatu·
ra, en las finanzas y en la industria co-
rresponde la mision de hacer llano y facil
el camino que un dia abrieron nuestros des-
cubridores y conquistadores y que ahora
Franco, Ruiz de Alda y Rada facilitan en




España enlera sigue con emocion cre~
ciente la hazaña gloriosa de esos ¡oIré·
pidas compatriotas que se llaman Franco,
Ruiz d.e Alda y Rada, que estan, en estos
.momentos realizando una nueva y bella
gesta para la raza.
Ellos \levan a América. con el esfor-
zado valor de nuestros grandes descubri-
dores. una vez mas. el espiritu de este-
solar hidalgo formador de pueblos y for
jador de proezas.
La nación etlá pendiente de los vue-
los d~_esos tres representantes de Esp&ña
que ql mundo contempla con admira-
ción y que conquistan pata la patria
laureles nuevos y para ellos la ¡omorla-
lidacfdepida a los héroes puesto que van
a hacer polsible, con el consiguiente pe-
ligro para sus vidas, el dominio de
la ruta aerea entre el viejo y el nue·
\'0 mundo.
La ges.ta es bella, digna de aquellos
grandes na\'egantes que en frágiles ca·
rabelas se lanzaron hacia lo desconocido
desafiando'la furia de los elementos.
Lo de ahora puede significar la recon·
quisJ~ moral de los paises qU,e descubri-
mos en la edad de oro de esta raza ibera,
llamada a nuevos grandes destinos en el
transcurso de los siglos venideros.
El sentimiento de solidaridad familiar
se está rea,vivando con este raid que lle·
van a cabo los aeronautas españoles.
Estamos viviendo unos nuevos días
qe grandeza, en que los ojos atónitos se
vuelven hacIa nosotros y los labios de'
cien millones de seres, en las lenguas de
Cervantes y de Camoens, expresan el en-
tusiasmo que sus corazones sienten por
este l1ermoso despertar del sentimien·
to hispano.
Un lazo más, muy poderoso, une a pe·
ninsulares e ibero americanCJs, que se
estiman simbolizados por esos tres mu-
chachos, que ofrendan todo cuanto son y
valen en aras de un ideal.
El efecto moral esta logrado. El Bra·
sil, El Uruguay, la Argentina se dispu-
tan el honor del homenaje a los intrépi-
/los naulas del aire.
España sabra corresponder también en
su día dedicando los debidos tributos
de admiración ferviente hacia esos hi·
jos suyos ¡Justres.
.lf!f0 ¿debe todo quedar en una gesta
más? ¿Se aspirará solo a que las paginas
de oro de la Historia narren el grnn suce'
so con ditirámbicos parrafas?
España tiene derecho a más. De ahora
en adelante América y la Península es·
tarán en comunicación de unas horas,
porque este raid habra arrancado al aire
su secreto y hará posible el acercamiento
maleri.llol y la mayor compenetración entre
pueblos de igual origen.
¿Que mejor medio para la obra de la
C.oniederación politica soñada por Bolivar
y que.ahonr se piensa en acometer?
NO'. La proeza no puede quedar redu-
cida a 'un hecho romantico más. Debe
aprovecharse~ es' menester que se aprove-
che para extender nuestra influencia en las
tierras cofombinas. donde tantas energías
raciales hemos desparramado.
Tenemos derecho a recoger alguna vez
el- fruto de la semilla ecnada a boleo en
el continente americano, saliendo al pa-
so de quienes trafán de disputarnos se




Tip, Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-~J8ca
-
En la referencia oficial del Consejo de
ministros celebrada anteayer se dice. .es:
cuctamente que ha sido aument'ada lB
cuantfa en el retiro obrero. por las 8pettil-
ciones voluntarias hasta 3,000 pesetas.
El Ministro del trabajo ha ampli'tdo esta
referencia en evitación de torcidas inter·
pretaciones y ha dicho: •
Hemos aprobado un' decreto elevando
la cU8ntia del retiro obrero, pues ya sa-
ben que además de los diez céntimos que
a este fin abonan los patronos existen
aportaciones voluntarias para llegar a un
capital que proporcione una pensión de
2.000 pesetas. Esto que en 1908 era sufi-
ciente, ahora no lo es, y se elevan las
aportaciones voluntarias en forma 'que
pueda llegarse a una pensión de tres
mil pesetas, _
Como estas aportaciones son volun,
tarias para el obrero en nada afectan
a los patronos.
Dicen de Sabiñánigo que uno de los
autos de servicio de Energía e industrias
Aragonesas atropelló el dia 29'a una Jliña.
Parece ser que el conductor apesar(Je
toda su pericia y de hábil maniobra réall·
zada no pudo evitar el percance ocasiona-
do por descuido de la víctima.. .. .
Son frecuentes esta clase d~ .acQdeoi.es
y bueno seria que ras autoridalles"·p'usie-
lall coto a la libertad (le Qué eÍ1 -Jas"2álles
y vias ciudadanas disfutan. les ~iquillos:
cuya irreflexión puede causar serios ¡ dis~
gustos.
Don Enrique Borrás Estevf", Comandan·
te Mayor del Batallón de Montaña La
Palma nÍlm. 8 del que es Primer jefe/el
Teniente Coronel don Raimundo GSf-
cía Gimenez.
1 , 1 '0'
Aprobado por el Excmo. Sr. Gapitán
Gencral el funcionami~nto de la Escuela
Militar de jaca de preparacIón de 10!l:alis
tados en el de 192J, se abrc la matrfcula
de la misma durante tode el mes de
Febrero.
Informes y detalles de 11 a I en la ca-
lle Mayor 41. 2.° o en la Academia Poli
tecnica A. S, Francisco re. Laclaustra).
CERTIFICO; Que debiendo procederse el
dia ID de febrero próIimo a la vetUa por desecho
de un mulo en concurrencia publica y. por puja"
a la llana, procedente de esre Batallb~ se invita
• . dpor el presente anuncio a los Señores que e• •6een tomar parte en la compra det refendo muro;
Para ello sera preciso cubrir "el precio de tasa-
ción; el cual estará de manifiesTO en las oficinas
de este batallón des® las nueve hasl" las Irece;
lodos los dlas laborables.
Los gastos de anuncio)' voz publica serán de
. "cuenla del comprador. Y para que conste eIpldl¡!
el presenle en jaca a veinte y seIs de Ener'o de
mil novecientos veinte y seis':
, V.O. B.o; El Tenienle COfonel ler.iJl!fe Rnl-
mUfldo Garcia Gimélle-l,.-EI COlnand¡inle Me
yor, EnriqUe! Borras.
1e u o T A"8:Y
I~
, ..
bró el día 31 su JUl1la anual, con la asis- En la cosla italiana ha caido tan co-
tencia de numerosos accionistas que ca- -piosa n¿vada cual los más ancianos "9
mo siempre llevan a estos atlos sus en- recuerdan. Se ha helado toda la cosecha
tusiasmos y nobles estimulas. de flores y se calculan en varios millones;
Se dió cuenta detallada de la situación las pérdidas.
económica de la Sociedad, que satisfizo Dicen de Riga: cEn Finlandia el ter-
cumplidalllellle a los reunidos, pues que mómelro marca 40 y 46 bajo cero. Mana-
haciendo honor a su tradición, camina por das de lobos hambrientos. invaden 19S po_
senderos prósperos y pujantes. blados y atacan a los campesinos., "' •.
Se acordó repartir a las acciones un di- _
ddendo de 6 por 100 libre de impuestos. El Sindicato de Inidativa de Z:Ñagoza
Amortización de maquinaria y la emision trabaja con gran entusia!'mo organizando
de 20J cédulas de 5(X) pesetas cada una el cdia de Aragón. que se celebrará eJ
al Gpor lOO, libres de todo impuesto, pa- dia 23 de Abril feslividad de San jorge,
ra dedicar el capital que representan a ler- patrono de Aragón, reuniendose en Zara-
minar el nuevo sallo de Senegüé y proce- goza representaciones de las tres provino
der a la rdorma de redes y transformado- ClaS aragonesas.
res dentro del casco de la población _ Co-
mo estos acuerdos tienden a garantir, 10·
talmente, ios servicios de alumbrado y
fuerza. los numerosos accionistas que asis-
li~ron a la junta, los acogió con entu·
S18smo.
La Mutua ha puesto de manifiesto en
el actual ejercicio una actuación brillante
que honra a su Consejo de administración
integrado por hombres que a tan vasto y
complejo negocio dedican muchas horas
de trabajo intenso.
Hace un tiempo primaveral, comparado
con el Que ccorre. por toda Europa.
He aquf las 'noticias que de distintos
puntos existen.
En Francia reina un fria intE'nsisilllo.
En Perpignan un bergantln, el «Melia»,
que sc dirigla a Valencia, ha sido lanza-
do a la cosla por una ola gigantesca. La
tripulación formada por ocho ht.mbres,
hubo de echarse al mar, siendo rec<,gida
con grandes dificultades.
La He-rmand3d de San BIas ha celebra-
do con los acostumbrabas cultos reJig:io-
sos la feslividad de su Patrono.
Ha sido nombrado Secretario de Cá-
mara del Obispado de Huesca nuestro
querido amigo y colaborador ilustrc Don
Estanislao Tricas. Nuestra enhorabuena
más cumplida.
Hoy salen para Zaragoza donde pasa-
rán los meses que restan dc invierno, dor~
Dionisio Irigoyen y su distinguida esposa.
El Banco Zaragozano. siempre dispues-
to a demostrar con cuánto gusto conlribu·
~ e a todo lo Que sea engrandecimiento de
Jaca ha suscrito 104 Obligaciones de 500
pesetas, o sea 52 mil pesetas, del emprés-
tito que ha lanzado el Casino Unión ja-
qu(>sa para el nuevo edificio que está
construyendo.
EHo significa también una buena prue·
ba de la garantía que La Unión Jaquesa
merece y lo corrobora más, habiendo lo-
lllado para su venia todas las Obligacío-
lles que restan.
A cuantos pues se dirigen al Casino
preguntando detalles les rogamos lo ha-
gan en Jo sucesivo al Banco Zaragozano
de donde los recibirán completísimos.
Temperaturas de la semana:
Ola 28, Maxima. 9; Mlnima, I sobre. o.
-Día 29, Máxima, 7; Mlnima, 2 sobre O.
- Día 30, Máxima, 3; Mínima, I bajo O.
-Día 31, Máxima, 5i Mínima, O.
-Día 1. Máxima, 7;"Mínima, I sobre O.
~ Día 2, Máxima, 10; Mínima, 4 sobreO.
- Día 3, Máxima, 6; Mínima, I sobre O,
Le han sido concedidos dos meses de
licencia por enfermedad al teniente alcai-
de de este A)'unramiento don Fr~ncisco
Quintilla, sustituyéndole en su actuación
en la Permanente el concejal Jan Manuel
Diez.
Falleció el domingo último la respeta-
fIle señora doña Fernanda Garcia A legre
viuda del que fué maestro de Embun don
l~amón Victoriano Sállchez. Residía en
esta ciudad con sus hijos y secaptóg-ran'
des simpatias. Que D10s conceda a sus
hijos don Gregario comandante de la
Guardia Civil, doña María y doña Trini-
dad hijos politico doña Ramona y don
Felipe Latas, resignación ante la desgra-
cia que les aflige.
...-.
EI3-l o ejercicio de la S. A .• ,\10Ilno
Har,nelo y luz eléctrica de jaca. cuya
junta general de accionistas se celebró el
dia 30, acusa una realidad: el aC'ierto de
esta empresa al ampliar su negocio en la
forma excepcional que lo ha hecho. lle-
vando a el un capital cuantioso, que su
pone garantla en el sen'icio r bondad
del mismo. Esta decisión acertada se re
fleja en el aumelllO de cOllsumo que se
ha experimentado en el último Quinque-
nio, superior a todo cálculo. En un estado
que leemos en la ,l1emoria que tenemos
a la vista, se demuestra a los accionistas
que por concepto dc alumbrado ha habi
do del año 1!121 al 19'25 un aumento de:
18.619 pesetas y por fuerza aplicada a
usos industriales y domesticas 56.625.
Ello ha permitido, en pleno periodo de
gastos, de iniciación por decirlo asi de la
empresa en su nuevo aspccto, repartir un
5 por 100 a las acciones preferentes y or
dinarias y destinar una cantidad <JI fondo
de reserva.
Fueroll reelegidos por unanimidad los
señores Mayncr, Gastón, AbAd (don Pe-
dro) y Pueyo que este <Jño debian cesar
en sus cargos.
Los reuni.!os exteriorizaron Sil salisfac·
cion por la marcha próspera de la Socie-
dad y tuvieron para .;u Gerente y Direc-
tiva un voto de :,,;racias.
La Mutila Electra jaquesa, que atenta
al progresivo desenvolvimiento de su ne-
gocio. ha realizado también importantes
ampliaciones de maquinaria. lllas la adqui-
sición de un nuevo y potente ~alto, cele-
Periódicamente. con las juntas anuales
de las florecientes sociedades productori1s
de energia eléctrica, jaca hace un balan-
ce halagador de su potencialidad econó-
mica de la que aquellas son fiel reflejo.
Se manifiesta también el progreso local
que no otra cosa ~ignifica el <:onslante
aumento en las tarifas de alumbrado y





·Qi\l.2. La Purificaci ',n (I io Candelaria Dla
de ~s Puras. Capilla publica en Pulucio. 3. En
Uruguay, fiesla conmemOraL\'a de lit h;¡Ull1a de
Monte Caseros. Porrat a San Bias Cll ralencia.
~. En ,\\éjico. dniversario dp la publicación de
la Constitución. 7. Dornil/f:!o de ,"Í('Xo!f(;,imlJ.
Leclllra y cierre definitivo de las Ihla.. d¡, redll-
tandento. I l. Los cenlro" republicano" cell.bran
veladas y reuniones en recuerdu de la proclama-
cion de la República en 187.l. 12. Día!> y cum-
plcanos de la infanta D." Eulalia_ Día del naci-
miento de Lincoln; fie¡;la en el Illinoi» tEstado~
Cnidos)_ 14. Domingo de Qui,¡cuap¡;.;iflla. Cur-
naval Termina la reclificaciún del all,tamicnl().
15. Empieza la \"roa poro toda cra~ de caza
hasta el 15 de a~osto; en las provincia"' del lito-
ral canlabrico yen las ~allega', ha'IJ E'I 1~ de
septiembre. Por eIcepción, en las la¡:.::un8!> n al-
buferas y terrenO'> pllnt3nfl"o~ ~ puede (lIzar
hasta el31 de marzo I¡¡" a\"~s acuaticns o znncu-
das y las becidas, .hecacma... y la~ demás !'oimila-
. res. Cumpleallos de la prinCes.1 Luisa di' Orleans,
esposa del infante D. Carla,; (l".,~). Dia feriado
en el Bra,,¡l (aniversario del voto de fa Cun~litu­
ción republicana). 17. .'/Iereole:; de CeniLa.
21. Primer domingo de CUflre,'In(¡. Fiesta del na-
cimiento de Washington en los Esl,lI.lo~ Cnido!>.
~24. 26 Y 'N. Témporas. 2.... "'<'KIli/do domino
go de Cuaresma.
Ayuno, lo~ dlas 17, W, 24 y '-'l.
Idero con absliflenciu, lus dias Iq y 26.
Ferias y mercados; nio ].n En Rarba~tro,
Hijar y Almagro. -2. En ,\1atllro, Zafra y Alma·
gro.· 3. En Huesca y en Tufulla. ,'j. EH ,\1~ridll.
11 En Berlanda. I~. EH Sarií\ena. 16. En
Medina del Campo. '20. En BcnavClIte. ~. En
FiglleraS. -23. En Zamora y Benabarre. 25. En
Cervera. En Pallifurgell el dOll1in¡.::o de Car-
naval.
•
.91 propósito de! raid•
Un francés comenta el raid
dimdole gran importancia:
ceste es un Franco, mi amigo,
¡si asf subieran en franciah
Ya no se dice amerri¿a;
quien lo dijo sc ha colado.
Ahora se dice que amara
(ya veis que estoy amarado).
Desde el niño hasta el anciano
des~e ~ sabio al mameluco
saben cuál es la dlslal~cia
Cabo Verde a PCfllarnbuco.
Este mes es quizá el que IX!Qr fama tiene entre
lodQs. Su caracterislica principal es la versarili-
dad; por eso dicen: Refrones que no sean uerda-
deros y febreros que 110 sean loco!!., pocos. Pe-
rfOO08 de dial! claros y templados, otro de tiempo
desapacible. lluvias y ¡:!;ranlzos, nieves)" algunas
tronadas, de todo lleva un poco esle mes. No ca-
be duda de que efl febrero, un rato al 50/ y otro
al !lumero.
No hay que olvidar que febrero forma parte
del invierno, y aunque nos proporcione algunos
dlas de aquellos que iustifican el dicho en febrero
busca la sombrtt ('/ perro, lo natural en la mayo-
da de nuestrll,S re¡(iones es que haya más motivo
para buscar abrigo que para apetecer la sombra,
y haya que temer de febrero un tiempo algo
traidor.\
Es d\cho vulgar que si llueve por la Candela-
ria ha cesado el invierno. Esto 110 puede ser una
reRla, puea lo mismo puede ser febrero mes de
frias que de bonanza; por eso nos parece más se-





Vivan Pranco y Ruiz de Alda
héroes de tal hazaña.
Viva' nuestra aviacfón
que hoyes la gloria de España.
A. B. C.
De cuánto puede el (Plus lJltra~
hay un hecho verdadero
que tan pronto sube, (ierie
en el aire, al mundo entero.
•
En este raid famoso
solo un punto juzgo malo:
un nombre: que muchos fueron
a despedIrlos, a Palos.
Vamos a tener, lectores,
hasta llegar a la meta
en la cabeza más Radios
Que rueda de bicicleta.
Para que sirva de ejemplo
(y fa idea brindo a Valle)
deben, de Ruiz Alda y Franco
darle su nombre a una calle.
y como quiera que apenas
suena el suyo para nada.
puestos en hacer justicia
que haya otra calle; de Rada.
Por rad;otelefonia
supimos con gran contento
quc al llegar ... a Cabo Verde




~ Nuevos Almacenes de San Juan l)~+
G DE PEREZ y MARTI.--JACA ~
FIN DE
DES{~ENTO DE 10 por
TEMPORADA
100 sobre los precios marcados en todos los géneros
de invierno H~STA fiN 1)E fEBRERO.
Astrakanes. Paños. Pañetes. Lanas de invierno para Sra. Pañería para trajes de caballero. Mantas de lana
a y algodón. Tapabocas. Bufandas. Toquillería. Mantones y Camisas de franela. Abrigos. Pellizas. Chale-
11 cos y Jerseys péÍra caballero. Género de punto Inglés y Ruso afelpado en algodón y lana para Sra., cab~- G
































en cintas y papeles para maquillas.










Hijos de Juan (jarcia
Muebles de escritorio eslHo americano.




Porches del .'v1ercado, frente a la Catedral
CA.JAL
I Sucesor de Victorial)o Cujal
Tiene el gusto de participar a su numero·
sa y distinguida clientela Que después de
23 años, ha trasladado su establecimiento
de la calle del Obispo a los
porcl¡es del mercado
(anti!:uo estanco)
donde con el mayor esmero}' puntualidad
se propone servir al público en general
los articulas a que ~ dedica.
Cuadro!:>, molduras, estampas, articulas
de \'iaje y especial servicio de
POMPAS FI.:1-lEBRES
Teléfono número 6
lo má, selecto conocido en
Inleresa para la salud y rápido
engorde de vuestros ganados facili·
tarles la comida y digestión dandoles
los alimentos bien cortados y eso se









que montadas en forma adecuada se
venden en el establecimiento











A m a Se necesit:J para criar en
Caso de los padres. Dirigir-
se a la pardina de Fosata Alto. (Domin-
go Palacin). C. 2
Se necesita oficial. de
modIsta DI-




y DE GASTO I"SIGNIFICANTE
•
An1a Hay una de 15 días de le·che. Criara t:n su casa de
Casliello. Dirigirse..8 Benito Palacfn en
dicho pueblo. C. 1




Clarete fino para mesa 5'00 pesetas cántaro
Tinto superior. 4'50 id. id.
Tinto IIIUY bueno. 4'00 id. id.
SE SIRVE A DOMICILIO
para fuera de Jaca UNA peseta menos en cántaro
Para la próxima eJ:cubación esta casa dispone de excelentes vinos viejos
a precios convencionales.
Calle Mayor, 8 y paseo de la muralla junto al antiguo ,seminario
Telegramas: . AVAf<RO lACA
Mayor,9 U
'-t CASA DE PARDINILLA jJ
':",l ><::::::r-.c >L S--.z >L :r--.c >L r






de San pedro S. A.
LOS nft5 InrORTftNTES Dé Lft RéGION
'Ii'aBJ1iéaéióll y t~lilctte~ 1n(opio~
\Tel)ta~ al !lOl' J11ayO!' y L<etall
Casas en Barcelona, Hues-
ca, Barbastro, Lérida, Jaca,. ,
Ayerbe, Sariñena y Monzón.
Depósito en Madrid
Sucursal de Jaca
EcheS.'.', 6 V ZocoUn, 3
TELEFONO NUM. 85
ftHORRO ~OSITlVO
en articulos de vestir, logra
quien compra en los
ALMACENES
de San Pedro S. A.
DEL 5ftL 20 DE FEBRERO
Gran
Nunca como ahora, tendrá
ocasión de comprar tan ba-
ratos, artículos tan cOrrien-
tes como son los blancos.
Jamás olvidará V. esta oferta
que le hacemos si visita es-
tos Almacenes
.'
•
